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 Motor Slurry Pumps merupakan motor pompa sentrifugal berfungsi untuk 
menarik bottom ( minyak berat ) ke saluran penyimpanan pada kilang FCCU 
Sungai Gerong. 
 Kelebihan beban pada motor-motor pompa hampir selalu diakibatkan oleh 
beban luar atau oleh mekanik dari pompanya sendiri, karena terlalu sempitnya 
pengaturan diffuser atau keadaan alam. Efek kelebihan beban dapat juga 
diakibatkan oleh terlampau tingginya ketinggian hisap dan letak pipa pada 
jalur ekstrim yang panjang. Untuk itu maka diperlukan perhitungan arus setting 
relay untuk mencegah kelebihan beban pada motor-motor pompa ini. Dan 
perhitungan pentanahan untuk pengaman tegangan sentuh dan mencegah 
kerusakan motor. 
 Laporan Akhir ini dibuat untuk mengetahui cara penyetingan over load 
relay dan Perhitungan besar arus nominal pada motor slurry pumps FC-4A 150 
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 Motor Slurry Pumps is a centrifugal pump motor serves to attract the 
bottom (heavy oil) to the storage channel in refinery FCCU Gerong River.  
Excess load on the motor pump is almost always caused by external loads or by 
the mechanics of the pump itself, because it is too narrow diffuser arrangement or 
natural circumstances. Effects can also be overloaded due to too high suction 
height and location of the pipeline on the extreme path length. For that it is 
necessary calculations relay setting current to prevent an overload on the pump's 
motor. And the calculation of the touch voltage grounding for safety and prevent 
damage to the motor.  
 Final report is made to determine how to setup over load relays and a large 
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